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- terjunan saya selain bersedia
sepenuhnya untuk sebarang
kejohanan akan datang," ka-
ta [un Hoong ketika disoal
mengenai harapannya sebaik
memasuki kalendar 2018.
. Sebelum ini ratu terjun dari
Perak itu dilaporkan bergelut
dengan kecederaan belakang
yang dialarni sejak Keioha-
nan Dunia, Julai .tahun lalu
sekali gus mengganggu per-
siapan dirinya termasuklah
ketika Grand Prix (GP)Kuala'M engharapkan se- Lumpur pada Oktober,
. suatu yang positif Sepanjang 2017,[un Hoong








impian buat semua menje-
lang tahun bam, tidak ter _:
kecuali atlet negara.
Bagi juara dunia, Cheong
[un Hoong, antara perkara
paling tidak diingini adalah
kecederaan yang sudah pasti
akan mengganggu persem-
bahan serta prestasi seorang
penggiat sukan.
"Secara keseluruhan pres-
tasisaya pada 2017 adalah
baik.
"Mudah-mudahan tahun
depan saya dapat membe-





"[adi ia dapat membantu
arena
sukan negara apabila dino-
batkan selaku juara dunia
pada )ulai selepas memena-
ngi pingat emas acara 10me-
ter platform individu wanita
dalam Kejohanan Akuatik
Dunia, Budapest, Hungary.
Pada kejohanan sarna, [un
Hoong turut meraih gangsa
dalarn acara 10 meter pla-











AKSI Jun Hoong daIam acara 1meter papan an;ol wanita SUkan SEA ru017 Iolu.
